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VOL. XII.- Supplemental Notice. No. 9,
NEW PLANET (Lutetia)
ﬂiscovered at Paris by M. Hermann Goldschmidtt
Paris M.T. " R.A. Decl.
1852. _ h m h m s O INov. 15 IO 0 2 4.1 0 +12 34.
16 II 4.5 2 4o 5 12 32
17 IO 30 2 39 55 + 12 30
NEW PLANET (Calliope)
Discovered at Mr. BishoP’s Observatory, by Mr. Hémi.
 
Green. M.T. App. R.A. N.P.D.1852. h m s h m s o 1 [1
Nov. 16 12 32 o 5 13 37's 65 30 7
17 n 51 52 5 12 49'38 65 26 44's
18 8 46 30 5 12 5'51 65 22 33'2
A MASSILIA.
HAMBURG. (M. C. Riimker.)
L. Fact. L. Fact. Compci
Hamburg M.T. R.A. ParX. Decl. ParX. Comps. Star.
1852. h m s o I II o I IIOct. 26 8 32 33'8 355 53 768 9106972, —I 26 56-7 99133 8 iii;
9 22 7'6 557 622 9'9134 Mer.Ciru
Nov. 6: '8 7 31‘} 355 10 464. 8860022 I 50 21'9 99154. 4. 2' .
8 36 0-2 4.12 15'6 9°9154. Mer.Cir.
12 9 35 8'6 355 9 34's 9'3236 I 53 14:8 9'9152 8_ 2‘75
13 8 8 28'5 IO 38:: 52 53°3 9'9157 Mer.Cir.
15 IO 28 9'6 I5 9'3 9'5527 51 59'3 9'9136 13 M
19 6 37 8'7 27 56‘4 9'2490 n 47 56‘8 mm 6 2'76
23 7 II 23': 48 0'6 87211 n 40 22'0 9'9145 II ilk
'24 ‘ 5 56 4‘0 355 53 39'8 9'3671 n —-I 38 29'9 9'9537 5 2'15
Mean Places of Compared Stars for Jan. 0, 1852.
R.A. Decl.
h m s » o I II
2' 23 40 7'00 --I 34 58‘9
’6 .23 49 36'90 --~1 35 45'3
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